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2013, 84 Halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar IPS siswa 
kelas IV SD Negeri I Tempursari Klaten tahun 2013/ 2014. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitiannya adalah guru kelas dan 
siswa kelas IV. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes, dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif interaktif melalui tiga tahap 
yaitu reduksi data, pemaparan data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat peningkatan motivasi belajar siswa pada akhir 
siklus II mencapai 80% dari kondisi awal yaitu 33,33%. Hal ini dapat dilihat dari 
banyaknya siswa yang 1) Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS 
sebesar 80% 2) siswa yang aktif dalam proses pembelajaran sebesar 80% 3) siswa 
yang tekun  dalam mengerjakan soal adalah 86,67% 4) siswa yang mampu 
menciptakan lingkungan belajar yang kondusif adalah 80% 5) siswa yang mampu 
mengerjakan soal dengan baik adalah 86,67%. Kesimpulan penelitian ini adalah 
strategi pembelajaran everyone is a teacher here pada pembelajaran IPS dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri I Tempursari Klaten. 
Kata kunci: motivasi belajar siswa, everyone is a teacher here. 
 
